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"VÁROSI# SZÍNHÁZ
I G A Z G A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 132. Telefon szám 545. 0) bérle t 23. sz.
Debreczen, 1913 deczember 19-én, penteken :
O perette 3 felvonásban. írták  : Mérey A dolf és Dr. B éldy  I. Zenéjét szerzetté : Zerkovitz Béla.
Személyek.
H ajnal csók
Napsugár 
Harangvirág 
Harm atcsöpp  
Igazgyöngy  
Csillagszem — 
Kökörcsin — 
Liliomszál —
F ucsufu  Csulong korm ányzója — — —
N akinak, a leánya — — — — — —
Mán Sing, gazdag fiata l em ber — — —
M áriássy László, nyugalm azott ) instruktorok  
honvéd  őrnagy > a kinai had-
Bodor P ista, honvéd zászlós ) seregben 
Zabola Péter, néptanító  — — — — —
Mu-czi j a k ét t isz t kinai — — — —
P u-czi | ku tyam osója — — — —
Pim pim páre k. a. pesti színésznő— — —
Ping-P ong, az áll. gyerm ek-m enhely igazg. nője H. Serfőzi Etel 
R ózsa m éz — — — — — — — M. Balogh Leontin
L ótusz kehely  — — — — — — — Payer Margit
Katonák, mandarinok kísérők. Történik napjainkban, Kínában, az első felvonás egy térségen egy kinai város kapujában. A II. és III. a
________ kinai áll, gyermek-menkelyen._________________________________________________________
A  d a r a b b a n  e lő f o r d u ló  e r e d e t i  b r a z í l i a i  T A H G Ö  tánczot 
Saphir I. ballettmester, a budapesti tánczmesterek egyletének elnöke tanította be.
Rónai Imre 
N agy Aranka 
Borbély Lili
K assay K ároly  
Oláh Gyula 
Korm os Ferencz 
Szalay Gyula 
Madas István  
Mucsy Anna
— — — — — — A bay Ilona
- — — — — — — Gáliczky Erzsi
- — — — — — — Gáliczky Irén
- — — — — — — Zsolnai Manczi
- — — — — — — M edgyaszay Klári
— — — — — — Szemző Erna
- — — — — — — Aradi Margit
_ _ _ _ _ _  N agy Zsuzsa
1-ső 1 _ _ _ _ _ _ _  Vajda András
2-ik [ kinai — — — — — — — Ardai Árpád
3-ik ] _ _ _  — — — — Juhász József
E gy katona _  K olozsváry Albert
Komorna — — — — — — — — R . Kun Gizella
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 IC 
jnciy dl dK • 20 fill. Földszinti és I. em eleti kispáholy 11 K  20 fill. II. em eleti páholy  
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V II I —X II. sor 2 K  60 fill. Tám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 IC 26 fill. 
Á llóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fül. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőa-d-á-S kezdete *7 \  órakor-
Nappali pens&ta.?: d. e. 9 -1 2 - ig ,  d .u . 3 —5-ig. Esti pénztár: órakor.
Vasárnap, 1913 deczem ber 
21-én, délu tán  3 órai kezdette l 
m érsék e lt  hely á r a k k a l :
Boccaccio
I Operette.
ELŐ K ÉSZÜ LETEN : MOZIK1RÁLY (operette) KONVENT- 
BIZTOS (történelmi színmű). E =  ÚJDONSÁGOK!
irnap este: Mranyesö  (operette).
IT oly © szám 133. Holnap, 1913 deczem ber 20-án, szom baton : A)  bérle t 24. sz.
KATONADOLOG.
D ebreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata 1913.
Operette.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
